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收入在 .-# 美元以下即为贫困人口，如果人均年收入在 !4"
美元以下则成为赤贫。用这种方法并结合我国具体国情，我
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显著性水平为 ">"#。若 (1"3 系数不显著，(2">"#3 系数显著。
原假设 ")+"，系数不显著即 ")+"，系数显著即 ") 不等于零。
分析：经检验以下各方程都不存在异方差，序列相关。由
模型可以看出八个方程整体都很显著，拟合度都比较高最低
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